


































Headline Belia dipelawa sertai kursus asas usahawan
MediaTitle Utusan Malaysia (Johor)
Date 19 May 2015 Language Malay
Circulation 22,630 Readership 67,890
Section News Color Black/white
Page No 27 ArticleSize 66 cm²
AdValue RM 343 PR Value RM 1,029
